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CARTAt.iA 
P. Jud. Alora (11álaga) Reda ctado: Jos~ Alvarez 
Saenz de Bttrua.ga. 
Pérez Bayer, J?rancisco: "Extracto de las inscripcio-
nes, otros montunentos antiguos que se encuentran en el 
mencionado original, que conserva la Universidad ••• de 
Valencia, del· viaje que hizo a Andalucía y Portugal,en 
el año 1782, el Ilmo. Sr. Don •••• Formado por 
••• Don Vicente Joaquin Hoguera y C1.1ment • •• 
Manuscrito de la Real Academia de la Historia. Sig-
natura 12-25-4 F. 165: 
·c-'7'7 ··· 
'
1Lo s fragmentos de estatuas . de Cártama se colocara~ 
110 ha muCños anos . SJ.ll orct"en"' lll COllOCJ.mJ.ento en las pa-
r~--ª-~ la cárcel pública que hace f rente a T~tPiaza, 
donde hoi exis ten un~- trozo aqui otro acullá" •• ~ (Todos 
van dibu~je .. do~). 
"Hai además de esto en Cártama por doquiera que se 
vaya ~an co~ia de ~iedras labradas romanas capite-
tes, uo"zose éoil.úili~ basa"s y co"ino se enÍrauesae 
MaLaga 1~ Cru1fci\tenaJ. an:fés-ae entrar en la 'villa 
~s compuesta de dos cañas de _colur~ ¡¡_?!l . .CELPJ._t_el to-
•.tO romano. 
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